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The International Network for the Availability of Scientific Publications 
(INASP), Programme for the Enhancement of the Research Information 
(PERI) and Nepal 
-j}1flgs k|sfzg pknJw u/fpgsf] lgldQ cGt/fli6|\o ;+hfn, cg';Gwfg ;"rgf lj:tf/ sfo{qmd / g]kfn_ 
 
 - lbnLk dfg :yflkt 
;xfos nfO{j|]l/og 
lq= lj= s]Gb|Lo k':tsfno 
 
INASP sf] u7g ;g\ !((@ df The International Council for Science (ICSU)1n] UNESCO / 
The World Academy of Science (TWAS), European Commission sf] ;xof]u / ;dy{gdf u/]sf] 
xf] .  INASP ;fem]bf/L ;xefuLx?sf] ;dGjofTds ;+hfn xf] . h:df #))) eGbf j9L ;+:yfx?sf] ;fem]bf/L 
;xefuLx? ;+nUg 5g\ . h:sf] d'Vo p2]Zo ljsfzzLn b]zsf] cg';Gwfgd"ns j}1flgs ;"rgf / 1fgnfO{ Jofks Pj+ 
ljZjJofkL jgfpg' xf] . o; ;+hfnsf] tTsfn p2]Zox? lgDgfg';f/sf] /x]sf]5: 
 
!= j}1flgs / k|fl1s ;"rgf / 1fg k}mnfpg / lj:tf/ ug{df ljBdfg s[ofsnfkx?nfO{ Jojl:yt ug'{, 
;xof]u ug'{ / k|efjzfnL jgfpg' . 
 
@= :yflgo j}1flgs / k|fl1s ;"rgf ljsf; / lj:tf/sf] nflu pTs[i6 j}1flgs / k|fl1s ;"rgf / 
1fgsf] klxrfg u/L :yflgo j}1flgs / k|fl1s pTs[i6 k|sfzgx?sf] pGglt / lj:tf/df k|]/0ff / 
;dy{gsf ;fy} ;/n / ;xh ?kn] k|of]u ug{ u/fpg' . 
 
 #= b]z leq} ;"rgf pTkfbg, Joj:yfkg, Jofks lj:tf/ / k|of]u u/fpg ;Ifd jgfpg' / ljsf; ug'{ . 
 
  
INASP sf] ljsl;t / ljsfzzLn b]zx? jLr /x]sf] j}1flgs ;"rgfsf] b"/LnfO{ sdug]{ cg';Gwfg ;"rgf / 1fgnfO{ 
lj:tf/ ug]{ sfo{qmd cGt/ut ljsl;t b]zsf cg';GwfgfTds ;"rgf / 1fgnfO{ ljsfzzLn b]zx?df klg k'-ofpg / 
pknJw u/fpg] p2]Zo cg'?k g]kfndf klg o; cg';GwfgfTds ;"rgf / 1fg pknJw u/fpg] ;Gbe{df cWoog / 
5nkmn ug{sf] nflu INASPsf lgb]{zs Mrs. Carol Priestlyn] ;g\ @))# sf] hgj/L @* b]lv @( ug'{ ePsf] 
e|d0f cjlwdf lzIff tyf v]ns"b dGqfnosf kbflwsf/L, lj1fg tyf k|ljlw dGqfnosf kbflwsf/Lx?sf ;fy} g]kfn 
l:yt cGo ljZjljBfnosf kbflwsf/Lx?l;t ePsf] o; ;DjGwL 5nkmn /  ;f]lx cjlwdf INASPjf6 pknJw x'g] 
j}1flgs ;|f]tx?sf] ;Gbe{df lq= lj= s]Gb|Lo k':tsfnon] cfof]hgf ul/Psf] cGt/lqmof 5nkmn sfo{qmddf pkl:yt 
8Lg, cg';Gwfg s]Gb|sf sfo{sfl/ lgb]{zsx?, s]Gb|Lo ljefusf k|d'vx? l;tsf] 5nkmnsf] lgisif{ :j?k INASP jf6 
lq= lj= s]Gb|Lo k':tsfnonfO{ g]kfnsf] nflu INASP sf] Country Coordinator sf] ?kdf dgf]lgt eP cg';f/ 
lq= lj= s]Gb|Lo k':tsfnon] INASP cGt/utsf] Programme for Enhancement of Research 
Information (PERI) sf] sfof{Gog / lj:tf/ Jofkstf ;DjGwL sfo{x?sf ;fy} PERI cGt/ut pknJw x'g] 
ljleGg Full Text k|of]u Jofks ?kn] g]kfne/ ug{ u/fpg] ;DjGwL ljleGg s[ofsnfkx?sf] ;fy} PERI cGt/utsf 
cGo ljljw sfo{qmdx? klg ub]{ cfO{ /x]sf]5 . 
 
 
 
 
                                                 
1 . ISCU sf] :yfkgf ;g\ !(#! df ePsf] xf] . o:sf] p2]Zodf cGt{/fli6|\o j}1flgs / k|fljlws s[ofsnfkx?df 6]jf k'-ofpg', dfgjLo 
pGgltsf] nflu cGt{/fli6|\o j}1flgs, k|fljlws kmfObf tyf dfgjLo pGgltsf] nflu ;r]t u/fpg', kl/sNkgf, ;dGjo jf cGt{/fli6|\o 
cGt/;DjGwsf j}1flgs sfo{qmdsf] sfof{Gjogsf] nflu ;xefuL x'g', j}1flgs s'/fdf k/fdz{ lbg', dfgjLo Pj+ ef}lts ;|f]tsaf] ljsf; 
Pj+ jlnof] jgfpgsf] nflu ljZjJofkL ?kn] k|f]T;fxg lbg'sf ;fy} ljszzLn ljZjnfO{ k|fyldstf \ lj1fg jf/] hgr]tgf / ljsf; ug'{ 
xf] . 
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PERI -cg';Gwfg ;"rgf lj:tf/ sfo{qmd_: 
 
ljsfzzLn / kl/jt{gzLn b]zx?sf] cg';Gwfg If]qdf ;"rgf / 1fgnfO{ ;"rgf / ;+rf/ k|ljlw (ICT) sf] k|of]u u/fO{ 
pTkfbg, k|of]u / k}mnfpg Pj+ pknJw u/fpgdf ;xof]u / ;Ifd jGgdf ;xof]u, k"jf{wf/ tof/ / sfo{qmdx? 
sfof{Gjogsf] nflu ;g\ 1999/2000 df clk|msf, Plzof, Nof6Lg cd]l/sf / gof+ :jtGq /fi6|\x?df cg';Gwfg 
;fe]mbf/ tyf k':tsfnofWoIfx?jf6 INASP nfO{ ;+nUg u/fpg] ;Gbe{df ePsf] ljrf/, ljdz{, sfo{zfnf uf]i7Lx? tyf 
b]zx? jLr ePsf] Jofks 5nkmn kl5 klZrdL b]zx?df dfq l;ldt /x]sf] lj1fg / k|ljlw ;DjGwL ;"rgf / 1fg Pj+ 
hfgsf/Lx? Plzof / clk|msfsf ;fy} ljsfzzLn b]zx?df klg k}mnfpg] p2]Zon] The Programme for the 
Enhancement of Research Information (PERI) ofgL cg';Gwfg ;"rgf lj:tf/ sfo{qmdsf] z"?jft ePsf] 
xf] . 
 
PERI sf] d'Vo p2]Zo: 
 
o; sfo{qmd (PERI) sf] d'Vo Pj+ tTsfn p2]Zox? lgDgfg';f/5: 
 
!= cGt{/fli6|\o j}1flgs ;"rgf / 1fg ;+sng, k|of]u Pj+ k|fKtLdf ;/n / ;xh jgfpg' . 
@= If]qLo / /fli6|\o hg{nx?sf] k|of]u cg';GwfgfTds s[ofsnfkx?df Jofks ?kn] k|of]u u/fpg' . 
#= ljB'lto ;"rgf / ;+rf/ k|ljlwsf] d"Nof+ªsg / Joj:yfkg Pj+ k|of]udf ;';'lrt jgfO{ tfnLdsf] Joj:yf u/L 
;Ifd / k|of]u ug{df bIf / ;Ifd jgfpg' . 
$= hg{nx? tof/L, pTkfbg -k|sfzg_ / Joj:yfkg ;DjGwL zLk lj:tf/ ug'{ . 
 
 
pQm p2]Zox? k|fKtL ;Gbe{df ;g\ @))) gf]e]Dj/ - @))! l8l;Dj/df dfu{ lgb]{zgsf] ?kdf o:sf] k|yd r/0fsf] 
sfo{qmd ;+rfng ePsf] lyof] eg]+ k"0f{?kn] o; sfo{qmdsf] ;+rfng @))@ sf] hgj/L b]lv eP . !@) eGbf j9L b]zx? 
j}Bflgs ?kdf o; sfo{qmddf ;xefuL 5g\ eg]+ o; sfo{qmdsf ;xefuL b]zsf] cg';Gwfg s[ofsnfkx?sf] nflu 
cfjZos of]hgf / of]hgf ;+rfng Jojl:yt ?kn] sfof{Gjog u/fpgsf nflu k|To]s ;xefuL b]zdf Ps Country 
Coordinatorsf] Joj:yf ug]{ ug'{sf ;fy} k|zf;lgs / PERI sf] p2]Zo cg'?ksf] sfo{qmdx? ;+rfng ug{ 
cfjZos zLksf] ljsf;, Joj:yf ug{, ;Ifd jgfpg Pj+ o; ;DjGwL cg'ejL 6f]nLsf] Joj:yf ug{df o:n] dxTjk"0f{ 
e"ldsf klg v]Nb5g\ . 
 
o; sfo{qmd (PERI)sf] p2]Zo k"lt{ Pj+ ;kmntfsf] nflu Ps csf]{df cGt/ ;DjGw /x]sf] o:sf lgDgfg';f/sf] 
s[ofsnfkx? PJ+f c+ux?sf] Joj:yf ul/Psf 5g\: 
 
1. Delevering Information 
2. Disseminating Local Research 
3. Enhancing ICT Skills 
4. Strengthening Local Publishing 
 
Delevering Information: 
 
INASP df ;xefuL /fi6|\x?df Fulltext, Online Jourbnals, tTsfn pknJw 8f6fj];x? jf/] ;r]t / hfgsf/L 
u/fpgsf ;fy} pknJw u/fpgsf] nflu INASPn] ljleGg JolStut / lghL k|sfzsx?, ;"rgfsf k|of]ustf{x? l;t 
;Dk{s /fvL sfo{ ug]{ ul/G5 . o;/L ;xsfo{ ug'{sf] p2]Zo klg PERI sf] dfWodjf6 ;|f]tx? pknJw u/fpg' / 
bL3{sfn;Dd ;+u|x k|of]u ug{df ;Ifdtfsf ;fy jxg u/fpg' xf] . 
 
INASPn] ;kmntfk"j{s of] sfo{qmd ;+rfng ub}{ cfO{ /x]sf]5 eg]+ INASPn] ;|f]tsf]  pknJwL / k|of]u ug]{ 
cg'dltdf ljsfzzLn b]znfO{ ().(* k|ltzt ;Dd 5"6 lbnfp+b} cfO{ /x]sf]5 . INASP n] *))) eGbf j9L 
hg{nx?sf] Full Text pknJw / k|of]usf] Joj:yf ul/ ;s]sf]5 . h:df Blackwell, EBSCO Host, MCB 
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Emerald, Oxford University Press, Springer Verlag, The Royal Society, Cabi, Silver 
Platter, cflb h:df k|Voft k|sfzs tyf ;+:yfx?sf] Full Text sf] ;fy} jfªdo / ;Gbe{ 8f6f Pj+ PJ;6|\fS6klg 
;dfj]z 5g\ . o; Delevering Informationsf] p2]Zox? lgDgfg';f/5: 
 
!= cg';Gwfgstf{x?nfO{ ljB'lto x:tfGt/0f  (Electronic delivery) df cfwf/Lt cGt{/fli6|\o 
k|fl1s ;flxTox? pknJw u/fpg' . 
@= ljleGg ljBfsf cl;ldt hg{nx?, 8f6fj]zx? / n]v /rgfx? pknJw u/fpg' . 
#= /fli6|\o / cGt{/fli6|\o k':tsfnox? jLr ;+hfnsf] ljsf; ug'{ . ljsfzzLn b]zx? jLr ;+hfnsf] 
ljsf; ug'{ .  
$= ljsfzzLn / kl/jt{gzLn b]zsf cg';Gwfgstf{x?nfO{ cGt/f{li6|\o k|fl1s ;flxTosf] Jofks k|of]u 
/ pknJw u/fpgsf] nflu ljsfzzLn / kl/jt{gzLn b]zsf cg';Gwfgstf{s?nfO{ ;+hfndf 
;dfj]z u/fpg' . 
 
INASP sf] PERI sfo{qmd cGt/ut cg';Gwfgstf{sf] cfjZostfsf] ;Gbe{df of]hgf jgfpg / of]hgf Jojl:yt 
?kn] sfof{Gjogsf] nflu INASPn] tf]s]sf] Country Coordinator n] ;DjlGwt b]zsf] k|fl1s ;flxTosf] 
jf:tljs cj:yf, pknJwL / k|jfxsf] -cfk"lt{sf]_ ;Gbe{df ;ldIff ug{sf] nflu INASPnfO{ ;xof]u ug{' kg]{ Joj:yf 
ul/Psf]5 . ;fy} ;DjlGwt b]zsf] cg';Gwfg ;d'bfosf] ;xof]udf To; b]zsf] nflu s:tf] lsl;dsf] ;|f]tsf] cfjZostf 
5 eGg] s'/f klg klxrfg ug{df Country Coordinatorn] ;xof]u ug]{ ub{5 . o:sf] nflu ;+hfndf cfj4 b]zdf 
PERI Resources ;DjGwL INTRODUCTORY WORKSHOP cfof]hgf u/L sfo{zfnfsf] dfWodjf6 
cfjZostf klxrfg ug]{ ub{5g\ .  INASP sf] o; p2]Zo cg'?k g]kfnsf] jf:tljs cfjZostf klxrfg ug{ / 
PERI sf] Delevering Information cGt/ut pknJw ;|f]tx?sf] ;Gbe{df  "INTRODUCTORY 
WORKSHOP IN NEPAL" ljifos sfo{zfnf uf]i7L h'nfO * / (, @))# df kf]v/f ljZjljBfno, kf]v/f tyf 
h'nfO{ !) / !!, @))# df lqe'jg ljZjljBfno s]Gb|Lo k':tsfno, sLlt{k'/df ;DkGg ePsf] lyof] o; sfo{zfnfsf] 
INASP sf Ms. Sarah Durrantn] Facilitator  ?kdf ;+rfng ug'{ ePsf] lyof] eg]+ kf]v/f / sf7df8f}+ u/L 
$# hgf ;xefuL ePsf] olx sfo{zfnf uf]i7Lx?sf] l;kmf/L; cg';f/ g]kfnn] MCB Emerald, Blackwell 
Synergy, EBSCO Host, Springer Verlag, Cabi Compendia, Oxford University Presssf ;fy} 
cGo !!! eGbf j9L k|sfzs tyf ;+:yfx?sf] hg{n Pj+ 8f6fj]zx?sf] Fulll Text sf] k|of]u z}lIfs, k|fl1s tyf 
cg';Gwfg sfo{sf] nflu ug{ ;lsG5 . 
 
PERI cGt/ut pknJw ;|f]tx?sf] ljj/0f INASP sf] lgDg lnlvt Websitedf u} Country (Nepal) 5gf}6 
u/L g]kfnnfO{ pknJw ;|f]tx?sf] jf/]df hfgsf/L kfpg ;lsG5 eg] oL Resourcesx?sf] k|of]usf] nflu /lhi6|\]zg 
ug'{kg]{ k|fjwfg /x]sf]5 . o; /lhi6|\]zg ;DjGwL  hfgsf/L tyf /lhi6|\]zg klg olx Websitedf lbOPsf] hfgsf/L 
cg';f/ cfjZos ;|f]tsf] nflu Onlinejf6} /lhi6|\]zg ug{] Joj:yf ul/Psf]5 . 
 
www.inasp.info/peri/countries 
 
 
Enhancing ICT Skills 
 
;"rgf / ;+rf/ k|ljlwx?sf] ;zSt Pj+ k|efjsf/Ltfsf ;fy k|of]usf] nflu ljsfzzLn / kl/jt{gzLn ljZjsf 
k':tsfno, ljZjljBfno / cg';Gwfg ;d'bfonfO{ ;'ljwfo'St / ;/n, bIf jgfpg] p2]Zo k"lt{sf nflu INASPn] 
PERI sf] Ps cªsf] ?kdf >[ªvnfj4 sfo{zfnf / tfnLd s[ofsnfkx? klg INASPn] PERI cGt/ut ;+rfng 
/ pknJw u/fpg] ub{5 .  o; k|sf/sf] tfnLd jf sfo{zfnfsf] p2]Zo ljz]ift ;"rgf / ;+rf/ k|ljlwsf] k|of]udf 
k|efjsf/Ltf Nofpg'  xf] . 
 
Country Facilitators sf nflu d'Vo (Core) tfnLd jf sfo{zfnf ;fdu|Lx? tof/ INASPn] tof/ ul/ lbG5g\ 
. h'g PERI df ;xefuL /fi6|\sf] cfjZostf cg';f/ yk36 ;DjlGwt /fi6|\sf Country Coordinator ;+u ;Dk{s 
/ 5nkmn u/L /fi6|\ jf If]qsf] cfjZostf cg';f/sf] ljifo ;dfj]z ePsf] >[ªvnfj4 sfo{zfnf jf tfnLdsf] 
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cfof]hgfx? ug]{ ub{5g\ . PERIsf] o; cg';f/sf] nIok"lt{sf nflu g]kfnsf k':tsfnodf sfo{/t JolStx?nfO{ 
PERI cGt/ut pknJw ;"rgf / k|ljlwsf] k|efjsf/Ltfsf ;fy Jofks k|of]usf] nflu bIf, ;xh / ;/n jgfpg] 
;Gbe{df cfjZos 1fg lbgsf] nflu "Workshop on Introduction to Using the Internet, Electronic 
Journals and Electronic Resources" ljifos sfo{zfnfsf] ;+rfng gf]e]Dj/ @$ b]lv @*, @))# df lq= lj= 
s]Gb|Lo k':tsfno, sLlt{k'/df ;DkGg u/L 5g\ eg]+ ;f] sfo{zfnf  INASP sf Programme Officer Ms. Sara 
Gwynnn] Facilitator sf] ?kdf ;+rfng ug'{ ePsf] lyO{g\ . 
 
Disseminating Local Research tyf Strengthening Local Publishing: 
 
INASP sf] PERI df ;xefuL /fi6|\x?sf :yflgo j}1flgs, k|fl1s tyf cg';GwfgfTds s[ofsnfknfO{ 
Disseminate ug{ / :yflgo j}1flgs, k|fl1s / cg';GwfgfTds ;fdu|Lx? k|sfzg ug{sf] nflu cfjZos ;xof]uklg 
INASSP n] PERI cGt/ut ug]{ ub{5g\ . o; cGt/ut :t/Lo k|sfzgx?sf] k|sfzg ug]{ ;Gbe{df ljljw 1fg / 
hfgsf/L lbgsf] nflu PERI n] sfo{zfnfx? ;+rfng ug]{ ub{5g\ . 
 
o; p2]Zo cg'?k g]kfnL j}1flgs tyf cg';Gwfgd"ns k|fl1s hg{nx?sf] Full Text WEB k|sfzg ug]{ ;Gbe{df 
o:sf] 9f+rf (Format) l8hfO{g, ;DkfbsLo zLk ljsf;, Joj:yfkg, Online k|sfzg, cflb ljljw kIf ;dfj]z 
ePsf] "Workshop for Scholarly Journal Editors" ljifos sfo{zfnf uf]i7L / g]kfnL hg{n cgnfO{g 
k|sfzg ;Gbe{df l8l;Dj/ *-!!, @))# df lq= lj= s]Gb|Lo k':tsfno, sLlt{k'/df ;+rfng e} ;s]sf 5g\ . g]kfnsf 
ljljw cg';GwfgfTds j}1flgs hg{nx?sf @% ;Dkfbsx? ;xefuL ePsf] o; uf]i7L tyf j}7s ;Dkfbg sfo{df ;+nUg 
;j}sf] nflu tyf cgnfO{g k|sfzg ug{sf] nflu pkof]uL x'g'sf ;fy} g]kfnL hg{nx? cgnfO{g k|sfzg ug{] sfo{x? 
sfof{Gjogsf] nflu o; sfo{zfnfn] Planning Team / Core Team u7g ug]{ Joj:yf l;kmf/L; ul/P cg';f/ 
6f]nLx?sf] u7g e} o; ;DjGwL sfo{x? cuf8L j9L /x]sf]5 . 
 
lgisif{: 
 
;"rgfn] dxTjk"0f{ :yfg cf]u6\b} u} /x]sf] jt{dfg cj:yfdf ljsl;t / ljsfzzLn b]zx? jLr /x]sf] j}1flgs ;"rgfsf] 
b"/LnfO{ sd ug{] p2]Zosf] o; ;+hfn tyf sfo{qmdn] cfkm\gf] p2]Zo k"lt{sf] nflu kmnbfoL e"ldsf v]n]sf] 5 eg]+ 
ljsfzzLn  b]zsf cg';Gwfgstf{x?sf] cg';Gwfg sfo{df ljszLt b]zsf ;"rgfx? K|ffKt u/L cfkm\gf] cg';Gwfg 
sfo{sf] :t/Lotf j9fpg klg pkof]uL l;4 ePsf 5g\ . ;fy} g]kfnL k|fl1s tyf j}1flgs ;"rgfx? ljsl;t b]z ;dIf 
k'-ofpgdf klg o; sfo{qmd lgSs} pkof]uL ePsf]n] 8]lgz ;/sf/sf] cfly{s ;xof]udf ;g\ @))% ;Ddsf nflu 
g]kfnL k|f1Ls tyf cg';Gwfg If]qsf ;+:yf tyf JolStx?n] lg:z'Ns k|of]u ug{ ;lsg] o; sfo{qmd cGt/utsf 
;|f]tx?sf] lg/Gt/tfsf] nflu cfjZos gLltx? th'{df ug]{ tk{m ;j} If]qjf6 kxn x'g' h?/L 5 .  
 
;Gbe{ ;fdu|L:- 
 
1. INASP; Worldwide Access to Information and Knowledge (Brochure) 
2. PERI; Supporting Researchers and Information Providers Worldwide 
(Brochure) 
3. www.inasp.info 
4. Bhandary, K. M. "Flood of discoveries in Nepal! Access to full text of world's 
7000 leading journals will revalue the role of TUCL." Himalayan Journal of 
Sciences. 1,2, July 2003, p.71 
5. Bhandary, K. M. "PERI in Nepal."  Spotlight.  July 25, 2003. p. 30 
